












esas fuentes, que esos surtidores. o no
funcionan como por ejemplo la que está
situada junto a la escalinata de entrada o
que lo hacen tan pobre y miseramente co-
mo las otras cuyos surtidores, faltos de
agua, de presión o de ambas cosas, casi
incitan a la risa y todo esto en una tierra
por donde vernos el agua en abundancia,
provoca preguntas diflcítes O c'Llando rne-
11I)S embarazosas de contestar y resta a
nuestro lIlcomparable Paseo del único
atractivo que necesita; de la abundancia
del agua en sus fuentes y surtidores.
Sea cual fueren las razonE"S que impi·
dan o dificulten lan bello espectáculo. pue
den y deben tener solución y Jaca. celosa
de su prestigio ante el veraneante y más
aún ante el extranjero, debe a toda costa
dar solucióll a este detalle de buen guStCl
si es posible para esta temporada y antes
Que comience su veraneo.
PANTOPON
El tema político está a la orden del dia
¡ y 110 es. ciertamente, el presidente del
j Consejo el Que menos lo rehuye, como
habrá podido observarse por sus notas
oficiosas, por sus contestaciones a articu-
las periodisticos y a cartas diversas y por
sus declaraciones a los informadores de
prensa.
Aunque en grado dosimetriro Si' h<l
abierto la espita y se vá permitiendo que
la controversia salga a la luz pública. ¿Es
Id primer paso de la dictadura para per-
mitir mayor libertad a fa expresión del
pensamiento?
Si tI gobernante quiere estar en contac·
tO con la opinión y mllocer el IlIodo de
pensar del país ha de permitir necesaria-
mente que aquella "e manifieste.
El monologo estaba siendo demasiado
prolongado y parece llegada la hora del
diálogo. aunque este se encuelllre limita-
do a las exigencias propias del régimen a
que estamos sometidos.
Un día u otro ha de acabar la dicladu·
ra y para ese momento parece eVidente
que deben hallarse preparados ll")s resor-
tes necesario para su sustitución.
¿Puede hacerse eOIl el sistelllA del silen-
cio? Los gobiernos en los pueblos Que
Quieren vivir dentro de los principios de
mocráticos tienen que estar atenlos a los
latidos de la ciudadania y estos 110 podrán
conocerse si i:npera la censura para toda
manifestación de orden polillco.
l.a realidad viene demosirando que la
Unión PatriÓtica, a pesar de los deseos del
Marqués de EsteJla, no es ni puede sE"( un
organismo adecuado parH las fUlIciones de
gobierno y •El Debate_, que no peca de
Toda la correspondencia 11
nuestro Administrador
•




servar Que la Ciudad se hermosea y ade·
lanta en cuanto le es posible.
Faltan sin embargo al~unosdetalles que
visiblemente desentonan y que sin gran
gasto podrian corregirse para esta lempo·
rada y de ello nos vamos a ocupar.
Hasta "'1 momento presente nuestro ve-
raneo gira alrededor de estos dos puntos:
Calle Mayor y Paseo de Alfonso XIII y
por consiguiente es axiomático que toda
mejora que en ambos se realice redundará
directamenle en favor del mismo; no deci-
mos ni queremos decir que no se atienda
mas Que a este pues toda mejora Que se
haga. sea cual fuere el sitio, será un paso
adelante, sillo Que desenvolviendose el
tan decantado veraneo en estos dos pun-
tos de modo preferentisimo. deben mere-
cer por tanto el máximum de atención y
cuidado.
La calle Mayor. arteria principal de la
Ciudad, ha experimentado recientemente
una importante mejora en el servicio pú-
blico del alumbrado, dotándola de potentes
focos que derrochando luz le dan un as-
pecto deslumbrante y puestos en comen-
tar, diremos con el permiso de los eternos
protestadores, que ros dineros gastados en
este servicio no solo lo están IlIUY bien si-
no que dificilmente se les podria dar em-
pleo más lucido. Nuestra felicitación since-
ra al Municipio que quiere ver y que vea
mas claro.
A la calle Mayor que en cuanto a esta-
blecimientos se ha superado a si misma de
algunos años a esta parte, solo le falta un
piso digno de su categoría pues el Que hoy
tiene está desgastadísirno y desentona muy
mucho del conjunto, deseando que quien
o quienes puedan y deban se preocupen
de este asunto con el interés y premura
que necesita.
Por lo que respecta al Paseo, entende-
mos no haya nadie <.)ue discutirle pueda la
supremacía casi absoluta en relación con 1
el veraneo, pero además y en tanto que lo
del Parque de la Cantera no tome carta
de naturaleza entre l¡¡s mejoras a realizar,
resulta que no tenemos otra COSR que pue
da no ya competir sino ni aun aproximarle.
Este Paseo que tamo y tan lo lustre le i
da a Jaca muy merecidamente, hay no so· i
lo que cuidarlo COIllO se hace y se hizo, 1
sino mimarlo y atenderlo cuidadosamente !
en sus menores detalles y a señalar uno j
vamos a continuaciÓn. 1
Los iniciadores y realizadores de estCl 1
preciada joya a quienes Jaca forzosamen-
te tiene algún dia que testimoniar publica'
mente su agradecimiento perpeluo y que
no noS explicamos el porqué de tamal)o
olvido, inSlalaron varias fuentes en el mis-
mo, indudablemente con el propósito de
que no solamente funcionaran sino Que
prácticamente demostraran que el agua
debe gastarse a caño libre en un Pasco y
mas cuando se encuentra tan concurridisi-
mo y visilado como el nuestro.
Pues bien la realidad nos demuestra que
•
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Resto de Espafla 5 pesetas afio.
las 400.000 pesetas, encargándose esta
importante entidad bancaria de darlo al
mercado en las condiciones estipuladas en
la escritura.
Para el pago de intereses, como dig¡·
mos oportunamente. se destinarán las si·'
guientes aportaciones: 8 <XX) pesetas anua-
les de la Umversidad de Zaragoza, $.000
de la Diputación de Huesca y otras 8.CXX>
del Ayuntamiento de Jaca.
Para amortización del capital suscrito
se reservan las subvenciones del Estado
que este año alcaliza la canlidad de 50 (XX)
pesetas y que en los sucesivos-lo dicen
noticias autorizadas-será en cuantia mu-
cho mas importante..'.
Hubo escollos en el camino; surgieron
al paso de la obra magna no pocas difi-
cultades; pero tenfa la fdea el calor de pe·
!:hos aragoneses; fué la semilla deposita-
da en terreno abonado con viriles entu-
sias:nos y germina pujante y prometedora.
•..
Nuesl'ros lectores conocen illtegro el
programa de los cursos de verano Que da-
rán principio en primero de Julio próximo.
Tiene los suficientes atractivos para dar
como buenas las noticias Que se reciben
del extranjero señalando el entusiasmo
que ha producido en los centros cultura-
les, }' muy principalmente en las Univer-
sidades de Cambridge y Oxiord, hasta
cuyas aulas llevaron noticias concretas de
la hospitalidad jaquesa, de la belleza de
sus paisajes. de los encantos de excursio-
nes por lugares de viejas tradiciones y de
encantadoras perspectivas, los primeros
alumnos ingleses de nuestra Universidad
de verano, que recuerdan su estallci¡¡ en
Jaca-ellos lo dicen-coma la página más
grata y de emodón de su vida de estu'
diantes.
cular como el Municipio toman el asunto
con el entusiasmo qLe merece; arreglo de
fachadas, construcción y corrección de
aceras, retoques en los establecimientos y
lugares pt'tblicos etc., etc. conducente to-
do ello al lógico deseo de agradar.
No nos cabe duda alguna Que dentro de
breves ai\os. Jaca será un importante cen·
tro de Turismo y tan pronto como se pue-
da llegar al Monasterio de San Juan de la
Peña en 8utO y circule el Internacional.
empezaremos 11 anotar en nuestro haber
partidas muy importantes que hoy todavia
no se pueden apuntar; pero en tanto esto
llega y se encauza. es muy consolador ob-
De interés local
.............
JACA: Una peseta trimestre.
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El veraneo se aproxima a pasos agigan-
tados y nuestra Cindad se dispone a dar
Sus últimos retoques. no solamente para no
desmerecer antes sus futuros huéspedes
en su merecida fama. conquistada paso a
Paso con incansable tesón, sino para su-
Perarla en relación con años anteriores.
En efecto, durante estas últimas sema-
nas puede observarse cómo tanto el parti-
•• •
Se ha constituido el Patronato
para la Residencia de Estudiantes
La Universidad de verano
[)entro de pocos dias se celebrará, COIl
gran solemnidad. la apertura de los cursos
de verano en Jaca. Otra vez el Claustro
benemerito de la Universidad cesaraugus·
tana, representada por dignisimos profe-
sores, vendrá a nuestra ciudad portador
de nobles estímulos culturales y a ofrecer
aestas montañas, sabias y prácticas ense-
ñanzas. Jaca recibe, complacida, Jlena de
fe en su porvenir venturoso. optimista y
plena de regocijo, el honor que se la tri-
huta y como en la primera gloriosa Jorna-
da del verano de 1927 prestará coopera-
(ón ciudadana. muy entusiasta, a los ac·
tlS de la Universidad. dando otra vez tes"
t 'nonio de su cultura, y de sus afanes
progresivos.
En pro de la Ulliversidad y para la Uni-
versidad de verano, se ha dado estos dfas
un pa<¡¡o decisivo y firme.
En Zaragoza se ha firmado la escritura
de constitución del Patronato, Que ha de
tomar a su cargo el empréstito nnejo a la
construcción en Jaca de la residencia de
~tudiantes, por un total de cuatrocientas
mil pesetas. Ya se ha dado cima a este
trámite previo e interesante y el Patronato
lo integran el Rector de la Universidad, el
Presidente de la Diputación de Huesca, el
Alcalde de Jaca, el Director del Banco de
Crédito. don Domingo Miral y don Mi·
guel Sancho Izquierdo.
on Francisco Gareta, que con este ob-
jeto ha estado en Zaragoza. trae nol icias
muy interesantes. La construcción de la
residencia de estudiantes en Jaca es un
hecho y podrá darse principio a las obras
muy en breve. Para facilitar la proyectada
operación económica, el Banco de Cré-
dito, en principio, y probablemente secun"
dado por la banca zaragolana, se hace
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aristocracia, política, milicia y diplomáli
¡;OS extranjeros.
==Los ministros de Negocios Extran;e
ros de los paises de la Pequena Entente
se reunirán en Bucarest para celebrar una
Conferencia los dlas 20 y 21 C::el actual
=Los obreros de las manufacturas de
tabacos han declarado en GreCia la huel
ga general.
,=EI aviador mejicano Canania ha lo.
grapo llegar a Wáshington, donde ha SI
do cariñosamente acogido.
Viernes, 15. Se ha dictado una dispo.
sición en la que se reitera la prohibición
de las capeas.
=En el Segre, cerca de Lérida, zozobró
una barca, y han perecido dos personas
=En Marln perecieron ahogados cinco
individuos.
=Ha habido numerosos accidentes de
automóviles, atropellos y otros excesos
difícil de recoger por su cuantía.
=En Zaragoza y en el Paseo de la In·
dependencia se ha celebrado el acto d~
bendecir y entregar una bandera al 7G
tercio de la Guardia civil, regalada por
todas las poblaciones en que presta ser\'
cio dicho tercio. Terminada la mIsa, el
alcalde entregó la bandera al coronel.
•
=Ha Quedado fallado el concurso de ca,'·
teles anunciadores de las fiestas del Pilar
El pril"fler premio se ha adjudicado, al sr
tista local don Antonio Torres, y el al'·
césit al dibujante del «Heraldo)'. D. Fral1-
Icisco Vigaray.
Sdbado. 16. A cuatro millas del pue
to de Pasajes chocaron el vapor eDlciem·
bre), que se dirigla de Bayona a Guetd
'ria con cargamento de madera, yel «a,
licia número 3), que, en union del ca.
'¡jcia número 2), ambos de la matricula f.¡e
Vigo, salian a las faenas de la pesca. b,
~consecu'encia del terrible encontronazo, 1
«Galicia número 3. se hundió rápidamc'
te. Las tripulaciones, excepto el capit
del .Diciembre., que se negó a aband
nar su buque, fueron recogidas por
eGalicia número 2-t.
-Ha sido nota muy intereSCInte para
actualidad bilbaina el homenaje que I
colonias riojanas establecidas en Vizcaya
han tributado al fundador de Bilbao Or
Diego López de Haro. Al pie del mon
mento que per~tua el recuerdo del Hu
tre hombre en la capital vizl:aina reunre,
ronse las citadas colonias con sus bando
ras. pronunciáronse elocuentes discurSC'
depositáronse flores, y efectuase un b;
liante desfile que fue presenciado por n
meroso público_
Domingo, 17. Madrid hf.l celebrado
con gran animación la Fiesta de la Flor
y se ha puesto, una vez más de manifies-
to la espléndida munificencia de los Ola·
drileños. La familia Real ha contribuido
con Su magnanimidad a engrosar la cilra
recaudada.
- Al IV congreso municipalista que se
ha celebrado en Zaragoza han asistido re·
presentaciones de la casi totalidad de los
Ayuntamientos españoles. El acto, C0l110
lo acreditan los documentados discursos
que ha habido, ha sido muy interesante y
~ han votado conclusiones que influiran
~eguramente en la marcha de la adminis-
tración local.
Lunes 18. En los anales de la avia·
ción. se han registrado nuevas haza~as
aereas de a1l0 interés. El Sr. Stultz y la
senorita Earharts llegan en un vuelo desde
Terranova a Cardif, y el aviador Gavien
ha batido el record mundial de l\lura en
hidroavion con una carga útil de diez mil
kilogramos alcanzando la de 3.600 metros.
De Jueves aJueves
Emblin 19 junio 1928.
Jueves, 14. En un gesto arrogante de
amor al projimo, rasgo humanitario que se
comenta en tonos muy lisonjeros, un ca-
pitán de infanterfa, residente en Huesca,
se ha prestado a la trasfusión de su san~
gre para salvar la vida de una sei'lorita de
aquella capital que segun declaración de
los médicos hubiera muerto sin esta dell·
cada operación.
=EI señor Briand y el embajador de
Espana, señor Quiñones de León. han fir-
mado hoy la delimitación de la frontera
entre Francia y España en el interior del
túnel de Somport.
=Se celebro con toda brillantez en el
regio Alctlzar el baile con que los Reyes
han agasajado a numerosas personas de la
La Semana
..
tio verdadera importancia y solemnidlld.
En la amplia sala, decorada con el buen
gusto que caracterizll al culto maestro
don Francisco Carrión, que posee verda-
dero temperamento y alma de artista. tu-
vo lugar la exposición metódica y orde-
nada de los trabajos realizados durante
el curso por los alumnos de ambos sexos
y que fueron premiados Con los plácemes
del numeroso público, autoridades y lun·
ta local de ensei'lanza que presenciaron el
acto.
Los exámenes resultaron lucidfsimos.
Los niños, tutelados por el maestro senor
Carrión y las niñas por la respetable y
digna profesora doña Casiana Ciprián,
demostraron cumplidamente el excelente
grado de cultura que poseen, desarrollan-
do con soltura y facilidad los lemas de las
diversas asigm~turas del programa esco·
lar.
Del simpático acto salimos todos grata-
mente impresionados.
Conforta el ánimo la contemplación de
la tierna infancia preparada a la lucha pOI
la vida, por beneméritos maestros que en
una generosa labor de apostolado, vierten
toda la esencia de su ser a los jóvenes
cerebros, modelando generaciones cons·
rientes de sus deberes; ciudadanos del
mañana, capacitados para caminar vor la
senda del progreso, con ideales elevados
para llegar al fin que cada uno se haya
propuesto de acuerdo con sus condiciones
y aptitudes.
Noble cruzada. santa misión la realiza·
da por el magisterio primario.
V la recompensa ¡qué mezquina y ver·
gonzosa!
Es desconsolador el hecho de que en
los momentos actuales, económicamente
adversos, haya quedado postergado el
magisterio primario en el olvido mas la-
mentable y sin lograr los beneficios que
otras clases, sin mayores merecimientos,
han obtenido solamente por la lógica de
las circunstancias impuestas por los tiem-
pos.
Se hace precisa una reacción favorable
en este sentido para infundir alienlos y
estímulos renovadores de las energlas oe·
cesanas para no desmayar en esa ruda
tarea tan abnegadamente llevada a cabo.
Maestros nacionales españoles: yo me
descubro respetuosamente ante vosotros
y con veneración os saludo.
AZA
LA
De sabios es mudar de consejo y tene-
mos la esperanza de Que antes que el ca
so llegue de consultar al pals se habrá
pensado en la forma Adecuada de evacuar
la cOllsulta para que la contestación res·
panda a la verdadera realidad nacional,
que es el modo dI:!. no sufrir equivocacio·
nes Que pudieran ser muy lamentables.
B. LOIS
dVcJlas de $I11ÓLÍR
A estas montañas alto·aragonesas, tan·
tas \'eces cantadas por nuestro eximio
costumbrista Lopez Allue, van llegando
las corrientes orogresivas que obligan a
los pueblos primitivos a entrar de lleno en
la vida moderna con las comodidades que
nos permiten embellecerla y disfrutarla en
compensación de las fatigas y penalida'
des de la lucha constante por la existen·
cIa.
Resignadamente hemos vivido muchos
años satisfaci~ndonos la vida contempla-
tiva de una Naturaleza bella y apacible,
sin6 pródiga economicamente, por lo me·
nos esplendida en sus espectáculos y ame-
na y pintoresca en sus manifestaciones,
para solaz y recreo del espfritu, amante
del sosiego y tranquilidad no turbados por
el mundanal rufdo.
Pero cambian los tiempos; las manifes-
taciones del progreso dejan sentir su in· '
fluencia en los más apartados rincones y
los humildes lugareños entramos también
en el concierto de la actividad humana,
renovadora y con nuevos cauces abiertos
a las ansias de redención moral y mate-
rial en todo orden de cosas y aconteci·
mientas.
I v tras estas ligeras digresiones vaya
I
relatar los felices sucesos acaecidos úl·
timamente en esta modesta localidad y
I que si carecen de inlerés pura la mayorfa
i de los lectores. son para nosotros faustos
j en demasia, al extremo de justificar este
¡desahogo /iterario que nos consiente la
Iexcesiva amabilidad del Director de estepopular semanario.
•1 Generosamente subvencionado por la
¡ Excma. Diputación provincial, acaba de
¡ construirse desde la carretera del Valle
! de Hecho. un hermoso camino vecinal,
, que partiendo del centro de nuestra fron·
! dosa vega llega a la entrada de este pue-
¡ blo, poniéndolo en comunicación directa
1 con esa importante vla que enlaza con to·
¡ das las demás de la región. facilitando
: viajes y fránsitos en excelentes condiclO-
, nes de rapidez, comodidad yeconomla.
! Larga fué la gestacion para llegar a es·
1 te feliz resultado, pero conseguida la im·
i portante mejora, nuestra satisfacción se
· exterioriza en gratitud a cuantos han in-
llervenido en su realización, especialmen-
r te a los señores Presidente e Ingeniero de
! la Diputación, factores principales de este
I resuelto problema.
y dejo para terminar, el suceso objeto
primordial de estas cuartillas, por cOl1si-
derarlo de más trasc\!ndencia y que se re-
1 flere a otro orden de ideas fuera del as·
I
pecto material.
I El hermoso salon construido reciente-
I
mente en la Casa Municipal fué inaugu
rada el 17 del corriente con un motivo el
1más digno y elevado. Se celebraron en
I él los examenes de las alumnas y alumnos• de las escuelas nacionales. El acto revig..
sospechoso. es el primer91n reconocérlo
asf. ,"
Son evidentemente precisas otras ae·
lUaciones. que han c1e surgir de la propa-
ganda realizada por los hombres que se
estimen capacitados para recoger, en su
dra, las riendRs del Poder público.
y el propio general Pruno de Rivera 110
es extrai'lo a este modo de penl:'8r, pueslO
que reconoce que la voluntad del pueblo
o la del Rey, ambas soberanas y exclui
das de hipótesis de erroc podrán rehabi·
litar parle del pasado y otros partidos (que
no sean la Unión Patriótica pueden pre-
pararse para el periodo previo a las elec-
ciones generales del primer Parlamento,
que será de libre e igual facilidad de pro-
paganda para lodos
Pero, entiéndase bien. el momento no
es bueno para mitines ni otras propagan
das, sino solo para trabajos de gabinete o
académicos.
Ello quiere decir que, los partidos, que
no sean la Unión Patriótica, se seguirán
viendo imposibilitados de buscar colabo-
raciones y contactos en la plaza pública,
lo cual equivale a dificultar su reorganiza-
cion o su formación porque las masas no
se preocupan de esos estudios de g-abine·
te ni se captan por actos académicos, pro-
pios solos partl gentes dE' superior cultura.
Que la cuestión interesa colectivamente
o estarnos viendo por el espacio que a
ella dedican los periódicos de todos los
seclQres, desde «El Debate) a cEI Socia
lista) .
El mismo hecho de que la Unión Patrió-
tica merezca todas las preferencras del
Marqués de Estella demuestra que panl
la función regular del Poder público es
necesana la colaboración de hombres
agrupados en núcleos politicos, formados
por una común ideología. Y esta y no
otra t:S la razón de ser de los pertidos, re-
flejos de estados de opinión y de movi-
mientos colectivos de ciudadania.
La misma dictadura. COl1l0 tal dictadu-
ra, obedece a necesidades de momento. y
con ella y tras de ella habrá por tal razón
una muchedumbre dispuesta a sostenerla
mientras aquellas subsistan.
Pensar que en un pais ha de haber una·
nimidad total de cnteno en lo que se re-
fiere a todos los problemas del Estado se-
ria negar la propia condición humana y
desconocer la variedad de circunstancias
y de estados de concienCia de los diver·
sos componentes que forman el pueblo.
De ahí la constitución de las agrupacio·
nes o de los panidos poHticos para la rea·
lización de un programa y para la propa-
ganda de ideales determmados, en contra-
posición a otro de otras escuelas lambién
politicas o filosóficas.
V por l11uchas vueltal¡ que!;e dé al asun·
to no se ha inventado hasta ahora otro
medio para contratar el mayor o menor
número de adeptos de una idea que el de
unas elecciones por sufrl:lgio universal,
unico 1I10do. con todos sus defectos, de
que prepondere el parecer de la mayoria
ciudadana.
Los plebiscitos lienen su razón de ser
únicamerlle en la consulta que pueda ha-
cer el poder I)líblico respecto a un punto
determinado Je go~ierno; pero no cuando
se trata de cuestión lan compleja como
una constitución, que abarca todas las fa-
ses de la vida del Estado, pues p.. ra eso
ha de ser su Codigo fundamental. En es-
tos casos no cabe el plebiscito, puesto
Que no puede ser el reflejo exacto de la








Desde la sección ciclista hasta la de
morleros. todo el BatallÓn de La Palma al
mando de su bizarro Teniente Coronel se-
i'lor Echeverría. lué revistado por el muy
digno Coronel de la media Brigada de
Cazadores señor Servet. en la larde del
viernes último.
Verdadero examen por Compañlas y
de conjunto de todos los servicios: ame
tralladoras, teléfono, telegrafo de señales.
ele. de cuyo exámen salió cOl1lplacidísimo
dicho jefe felicitando a los del Batallón,
jefes)' Oficiales por la excelenlf' instruc·
ción dada a la tropa a su cargo.
El desfile, como los ejercicios, fué pre·
senciado por numerosisimo público.
El Coronel señor Servet salió al dla sl-
~uiente con su ayudaOle ",1 capitán Bone·
lIi para Estella y Seo de Urgel con el fin
de continuar la revista de instrucción de
los Batallones de su digno mando.
El lunes próximo dla 25, jaca coome·
morará la festividad de Santa Orosia. Ola
jaqués por excelencia, rememorase en too
dos los hogares de la montaña la poética
y sublime página del Martirio de nuestra
esclHrecida Patrona y todos los corazones
mOlllañeses. henchidos de emoción, le de-
dican el homenaje de su admiración y de·
positan a sus pies una oración suplicante
y tierna. .
No hay este año, exteriorizaciones pro
fanas para festejar las fiestas de Jaca; pe
ro no fallarán. estamos seguros. a recibir
las bendiciones de Santa Orosia a adorar
Sil r:uerpo sacrasísimo, los cientos y cien·
tos de montañeses que de los pueblos ale·
danos vienen en pintoresca romeria atrai-
dos por su fe inagotable.
¡Salve Orosia Mártir! Bendice a tus hi-
jos que fían en tu protección. Envía para
ellos la del cielo y óyenos, ({lmo hasta
aqul. en nuestras Iribulaciones, en los mo·
mentos de dolor; preside tambj~n nuestros
dlas de triunfo.
Orosia Virgen: jaca se afronta en estos
momentos con problemas arduos. decisi·
ves para su vivir progresivo. Limpia las
rulas de su camino de abrojos y malezas
y pon en todos los corazones energías pa-
ra la lucha, deposita en ellos la semilla
del bien y une a todos los jaqueses en
una sola aspiración
Todo por jaca y para jaca. iSalve Oro
sis!
Con motivo de la inauguración <tnun-
ciada del ferrocarril de Canfnlllc, se han
reunido en la· estación de este nombre, los
miembros que constituyen la Comisión In-
ternarional. La Delegación francesa esta-
ba formada por el ministro plenipotencia-
rio, Mr. Gausseut, presidente; Mr. Aro
les, inspector de Puentes y Calzadas, y
Mr. Rouge. secretario. La Delegacióll es·
panola la constituían el señor Crespo, mi
nislro plenipotenciario¡ el señor Machim·
barrena. inspeclor de Caminos, Canal",s
y Puertos: coronel Alcaine. y el señor
Mier. ingeniero jefe y secretario. Altos
emplea10s de la Compania de los Ferro
carriles del Norte de España y del Midl
francés y de las Direccione~ generales de









Nos abslenemo!l de dar precios de los merCfl-
dos araf/;Onesell. pu~ apenas ,1 en e.:>lll región !té
han realizado operaclonell que permitan lijar un.ll
pauta.
De Valladolid dicen Que en aquella plaza se hll
concertado alguna partida, con destino a expor·
tación para 0lrll5 provincias. 11 53'50 pet~t8li los
100 kilos. Por este delall~ deducimos que cierra
la semana con gran firmeza en los precio!'.
Mi querida Nicolasa: Sabras que Pa-
ca la pobre, lleva sin salir de casa cuatro
u seis meses lo menos; de los demás, to-
dos buenos. La presente es pa declte en
1111 nombre y el de Paca, que SI qUieres
divertite, pues que te vengan a jaca don-
de hahra buenos festejos según me dijo
el Alcalde y que jovenes y viejos la go-
zaremos de balde. Y pa lograr convence-
te y que veas son de fama, voy a espli-
cate el pograma: (I~eselo a los mocetes)
Vendrán muchismos gitanos; además
vatlos tullidos que sin piernas o sin ma·
nos te aturdhan los oidos. Verás también I
los Romeros limpios y bien trajeaus y que
llevan los sombreros en sus espaldas col-
gaus y veras los bailadores con una rosa
en la boca que se atizan eslacazos mien-
tras I1na flauta toca. Verás también la ban-
dera de los mozos labradores, que han de
llevar de manera. que cuesta gUenos su-
dores, pues, de un tejau a otro habrá Ca-
lasa más hilos que de ¡udietas bastas sa-
len en 4 u 6 kilos.
Podremos ir a los Tor05 ya que tienes
sangre moza. pues, dicen que habra co-
tl ida un domingo... en Zaragoza,
El macé podrá ir al lutbol: aquí hay
buenos jugadores jugarán un gran partido
Galicia y el Cazadores y al aIro dla Ca·
lasa por si el macé se nos vicia podrá ver
aIro panido; Cazadores y Galicia. Verás
subir muchos !Iobos si en lunes o jue-
ves vienes (que se escapan a los chicos
que van a los Almacenes).
Habrá carrer., de autos, los que
con una muleta. torean los portaleros
cuando llegan a la meta.
Pri saber criar los pollos como aconseja
la cencia, nos dará un senor ilustre una
I bu,na confer!ncia la que oirás con
mucho gusto sm que le de mala gana,
porque será muy cOrlica; cosa de una se
mana. En el Teatro Colasa verás a Coso
me el Herrero que vá en una Campa-
flia ... (la 2.- del I.O).
Podrás oir la r~lrela; podrás hacerte
un relrato y hasta hacerte... en un retrete,
bueno, bonito y barato.
Habrá corrida de loros y de burros
habrá igual (seran de los que se escapen.
cuando esten en el ferial).
En fin verás los mocetes y hasta Algu-
nos ya talludos diciendo cosas llIUY puer-
cas, a los (¡Iganles V ('abeludos.
y con 3 o 4 motos que haran ruIdos de
mil Iracas se lerlllinart!n las fiestas que
se prepdran enjac8.
Si te gusta este Pograma ya lo sabes
Nicolasa; que tendrás comida y camB ca·
mo siempre en esta casa; cama siempre.
si es que vienes con la alforja bien reple-
ta y en el furtainés que tienes que traigas
muchas pesetas Y ahora salud os deseo;
de Paca muchas memorias. Tu pariente
PACO EL FEO.






Jutves EucarfslicOll,-Hora Santa. a IllS 6 Y
media en lo Iglesia de Santo Domingo.
Jubileo Eucarístico. -Continua en la Iglesia de
los PP. Escolapios hasta el dl8 29 Y el .xl se Iras-
ladará a la Iglesia de las Monjas Benedictina8.
Misas de horo.-A las 8 en el AlIar de la Pa-
rroquia.-A las 9 en lo iglesilt de las Escuelas
Pla~. A las 10 y medilt en Santo Domingo. A
las 1I en el Carmen y a las 12 en el Altar Mayor
de la Catedral.
.....
Los mercados triRucros contil1l¡an en situaciOn
muy análoga a la de la l¡ltima información apare-
cidll en elltas columnas. La oferta se mantiene
firme en sus precios, un poco exagerados Quizá,
persuadida de que son muy insignificantes las
canlidades de trigo anejo existentes en los gro·
neros. Esta actitud nos parece, a nosolros. un
poco peligrosa¡ no hay que perder de vista que
en una zona muy extensa de la regiOn arllRonesa,
preósamenle en la mAs fértil, se ha dado comien-
zo a 111 siega, para proseguirla sin interrupción.
Paga bien este ano et campo y piadosamente pen-
sando los terralenientes se apresurarAn a llevar
a los centros de contral.cíOn las primeras parti·
das cosechadas en busca de los precios actuales
que a un mes fecha descendemn notablemente.
VIERNES, 22. Santos Paulino, Juan y Niceas.
Obispos; Flavio y Albano. mártires; Inocen·
cio V. Papa y Santa Concoreia, virgen.
SABADO, 23. Santos Ztnón y Zenas, marli-
re!!; Juan y felix. pbros.; Simeón Stilira el
n~nor y Sanlas Agripina, vjt. y mr.. y Edel·
truda, vg.
DOMINGO. 24 La Natividad de San Juan
8dulista. Santos Simplicio y Teodulfo. Obs.;
fausto, fermln. Cirineo y AKilberto, mártires.
LUNES. 25. Santos Guillenno y Adelberto,
confesores; Próspero )' Mhimo, OblSpo$;
Galicano, mártir, y Santa Lucia. \'Ii!;. y mr.
Santa Orosia, Palrona deJac.a.
MARTES, 26. Santos Juan, PablG y Superio,
mártires; SalviG, Ub. y mr.; Virgilio y Antel-
010. Obs.; David. erro., y Santa Perseveran·
da, virgtn.
MIERCOLES. 27. Nuestra Senora del Perpe-
tuo Socorro¡ Santos Ladislao. Rey; Zolio.
mártir; Crescente. Ob. y 1I1r.; Juan y Sansón.
presbiteros.
JUEVES, 28. Santos León 11 y Palllo 1, Papas;
Arl/;imiro, monje; Irenea y Benigno, Obs. y
mártires; Heraclidea y Sanla Marcia, mn..'.
Todos los domingos 2." y 4.° de cada mea se
celebrarA Misa a las 8 en la iRlesia del Cllrmtn
por los asociados a la Visita domiciliaria del In-
maculado CorazOn de MarIa.
Catequesls.-Ensellanza de la Uoctrina Cris-
tianll todos los dominiOS y dlas festivos de 11 y
media a 12 y media en la Capilla de Nueslra Se·
nora del Pilar (Catedral) y en las iglesias de San-
to Domingo y del Curmtn.
Se celebra con toda soJemnidad en la iglesia
del Carmen la novena que anualmente dedica al
Corazón de Jesus. el apostolado de la oración.
La acostumbrada procesión, lendrit lugar el do-
mingo 24
IBalen" de Información I
Santoral y Cultos
El tiempo y las cosechas. Prosiguen los dlas
claros y de temperaturas que pennilen a los sem-
brados rehacerse, con firmeza, de los retrasos
sufridos con los pasados temporales de lluvias
abundantes. Para los cereales el tiempo no puede
dar más de sí; peru... ¡ya saliO aquello! las
huertas, en cambio, agradecenan un pequei'lo rie-
go para los frulos incipientes que luchan con las
tierras un poco resecas. Mas aun leniendo en
cuenta estas aspiraciones de los labradores y sa·
ber además que en las cosas del campo la oportu-
nidlld es un gran factor y que nunca llueve a
gusto de todos desean los más, los Que consti-
tuyen mayor/a, Que siga por unos cuantos dlas el
IIctual regimen, pues los sembrados afectados por
el retraso a qUt hemos IIludido en Iss primeras
llneas de estas impresiones, van 11 ganar mucho
en este periodo decisivo pltra su desarrollo.
Otro de la misma Corporación, aproo
bando la cuenta de bagajes, del 4 ° tri-
mestre 1927 y 1.0 del año actual.
Ayuntamiento Pleno. Sesión del 20 de
junio de 1928.
Asisten los señores Mayner, Novales,
Ara, Garcfa. Cavero, Tajahuerce. Lacas-
ta y Palacios. bajo la presidencia del se-
ñor Alcalde.
.. -
Acordóse remitir instancia al Excelentí-
simo señor Director general de Agricultu'
ra y Montes. rogándole se forme el Plan
de aprovechamiento y turismo. para el
monte Oroe/.
Conocieron. con satisfacción, el acuer-
do de la Excma. Diputación de Zaragoza,
en el que se concede a la benéfica Casa
Amparo de jaca. una subvención de mil
pesetas, en atención al nÍlmero de asila-
dos, pertenecientes a aquella provincia,
que se sustentan en el referido asilo de
ancianos.
Leyóse el extracto de los acuerdos to-
mados por la Comisión permanente, duo
rante el último cuatrimestre.
Vida municipal
Comunicar las dimisiones presentadas
por don jase Maria Lacasa y don Andres
Cenjor. del cariO de Concejales suplen-
les, para que fueran nombrados, acordan-
do Bceptarlas y comunicarlo al Excelentí-
simo señor Gobernador civil.
A instancia de don julio Aramburo. se
llevó a informe del señor Arquitecto. la
Suerte que ha de caber en lo futuro, a la
actual carretera de Rapitán, y siendo fa-
vorable, a que subsista, asf lo acordó el
AyuntamIento Pleno.
Martes. 19 En Méjico y en Roma se
han registrado varias sacudidas sismicas
de gran intensidatl. En la última de las ej·
ladas capllaJes se reg:lstraron algunas de:-·
gracias por efecto de derrumbamiento de
edificios.
=: Se ha dictado Ull:l R'::.,l ordC'1l li-
milflnC10 el uso de Cfrculos y Sociedades
para actos de c.¡rácter político.. ,
=En la estación de Villa verde t'1roca·
ron dos Irenes, y resultaron numerosos
heridos.
=Se ha clausurado la Asamblea de ma-
dereros.
=EI avión \lFtiendshlp~1O que habia sa-
lido de Terrano\'8 el domingo por la ma-
ñana. amaró ayer, poco después del me
diodla en Burrl' Por! (Pa(.i de Gales).
=Enlre Oviedo y Pra\'ía se despeñó
una camioneta. y resultaroll cuatro muer-
tos y cuatro heridos de gravedad.
=Continúan, con probabilidades de
éxito, los envios de expediciones para so-
correr a los tripulantes del .. ltalia_.
::lOEn un pueblo de la provincia de Za·
ragoza el labrador Pedro García recibió
una coz en la cabeza. que le produjo la
fractura de la base del cráneo. con salida
de la masa encefálica, a consecuencia de
la cual falleció.
Comisión Permanente. Sesión del 18
de junio de 1928.
Preside el alcalde don Francisco Garcia
y asisten los señores Mayner y Novales.
Quedaron enterados de un oficio de la
Excllla. Diputación provincial, en el que
se comunica haber concedido aeSle Ayun-
tamiento un premio de 5(X) pesetas como





















































































Las misas que se celebren el viernes 22
en la iglesia de Jos Escolapios, de siete
a nueve y media, serán en sufragio del
alma de
El prcdo que regira en el acto será el de
69.505'00 pe~etas y el importe de la garantía para
tomar parte en la licitacion el del 5 por 100 del
referido precio en papel del Estado al precio me-
dio de cotizadón en la Bolsa de M,adrid en el mes
prÓlimo pasado.
El lleta se verificara con arreglo ar Reglamen_
to de Contratacion administrativa aprohlltlo por
R. Q. de 6 de al{osto dE 1009, Ley de Proteccibn
a la Industria Nacional de 14 de Febrero de 1907,
R~lamento para su aplicación de 26 de Julio de
1911, Ley de Contabilidad y Hacienda Pública de
1 de Julio de 1911 l' Pliego de condiciones gene-
rales para la ejecución poi" contrOla de las obru
a cargo del Cuerpo de Injitenieros del Ejército
aprobado por R D. de 23 de abril de 1919.
Las proposiciones se eltenderán en papel tim-
brado común de la clase octava yapareceran sin
enmiendas ni raspaduras, aju!ltándose al modelo
inserloa conlinuación y deberán ser acompal\a·
das de los documentos que acrediten la personali-
dad y resguardo del depósito de la R8rantía elpe-
dido por la caja General de Depósitos o sus su.
cursales.
Jaca t2 de Junio de 1928. -El COl11lIndanle Pre·
sidente del Tribunal.-LorefU"o Almarza.
---
MODELO DE PROPOSICION
Don F. de T. YT. domiciliado en _. y con
residencia en prJvincia de calle .
nlun... . . .. enterado del anuncio publicado en
. . . . .. fecha...... de...... de...... para la
contratación de las obras del Proyecto de refor-
ma y reparación en la Ciudadela de Jaca (Huesca)
y del pliego de condiciones a que en el mismo se
alude se compromete y obtiKa a ejecutar todas
las obras con arreglo a las condiciones tecnicas l'
legales del citado pliego, por el precio de .
pesetas céntimos (en letra) acompai'lando
en cumplimiento de lo prevenido el resguarda ex-
presado en el anuncio y cédula personal corriente
de clase elpedida en ,
.......... de de ..
Firma y rúbrica.




q.e faUeci6 el l' de ).nlo de 1927
E. P. 0.--
-
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor. 32 -Jar.
fiNTONIO JftRNE JnCUE
MElliCO CI~U)A/lO
EX ALUMNO INTERNO DE LOS HOSPITA·
LES DE LA BENEFICENCIA GENERAL
Y CLlNICO DE LA FACULTAD DE
MEDICINA DE MADRID
EX·CIRUJANO AYUDANTE DE LA CLlNI·
CA DE REEDUCAClaN DEL DOCTOR
BASTOS
Tiene el gusto de ponerse a la
disposición del público en el domi-
cilio de sus padres Santo Domingo,
6 y 8,2. 0 , derecha. donde ha ins-
talado provisiollalmente su consul·
tade lOa 1 yde3a7.
Para los senores de los pueblos a los
que estas horas no convengan y para los
que residen en esla localidad y se hallen
en idénticas circunstancias, la consulta per-
manecerá abierta a cualquier hora del dla.
En casos de urgencia y para visitas a
domicilio tanto en Jaca como en los pue-
blos, el Sr. Jame está a las órdenes del
público a todas las horas del dfa y de la
noche.
5E nDMITEN IGynLnS nrnRTIR DE 1.0 JYlIO
Si se efectuase algún cambio de domi'
Cilio, se avisará oportumlmente en los pe~
rjódicos de la localidad.
ANUNCIO
Montañeses de La Palma: Viva España.
Viva el Rey.
El Boletín Eclesiastico, fecha II de ju-
OJo publica las prebendas vacantes, según
comunicación enviad<:l al Obispado por la
junta Delegada del Real Patronato ecle-
siástico:
Deán de Burgos. Turno de traslado.
Deán de Sigilenza. Concurso 2. o de
la 2. n calegoría. Canónigos de oficio de
Me:ropolilana y provisores y Vicarios ge-
nerales.
Deán de León. Turno de traslado.
Chantre de León. Concurso 3. 0 de la
4. 8 ; Capellanes de Reyes y de muzárabes,
Canónigos del Sacromonte y Rectores de
Montserrat, Encarnacibn y Descalzas Rea-
les.
Canonjfa de Astorga. Concurso 3. 0 de
la s.a; Beneficiados de Metropolitana,
Parrocos lIluzarabes y Capellanes segun-
dos de San Francisco el Grande.
Canonjía de Calahorra. Concurso cuar·
to de la 5. B; Beneficiados de Sufragánea
y muzárabes, Capellanes de Montserrat,
Encamación, Descalzas Reales, de Aliar
y Musica, Sacristanes y Ayudas de ora-
torios de la Real Capilla.
S. A. Molino Harinero
y Luz Eléctrica de Jaca
Acordado por esta Sociedad reducir desde pri-
mero de julio próximimo el inleres de sus obliga-
ciones serie C. al 5 por ciento libre de impuestos,
se ruega 8 los tenedores de ellas que no hubieren
rei:lbido el boletín, se sirvan pasar por la Geren-
cia de la misma, a la mayor brevedad, donde les
será facilitado el mismo.
Jaca y junio de 1928. P. A. de la Junta. El
Se<:retario, Fausto Abad.
Debiendo celebrarse primera convocatoria de
subasta en virtud de 10 dispuesto en la R. Q. de
2 de Diciembre de 19'27 (D. O. núm. 271) para
controtaciÓn de las obras del Proyecto de refor-
ma y reparación en ltl Ciudadela de Jaca (Hues-
ca), hago presente a los qUt;; deseen tomar parte
en la licitacion Que el acto tendra Jugar el día 12
del próximo mes de Julio::J las diez horas en el'
Destacamento de la Comandancia de Obras, Re-
serva y Parque ReKionllr de Ingenieros de la 5'-
Región, sito en la Ciudadela de esta plaza, pabe·
llón numero 3 y que el plieKo de condiciones téc·
nicas y legales, plano y presupuesto de la obra
con los precios correspondientes a las unidades
de obra, estarán de manifiesto en esta Dependen-
cia todos los d[as laborables de nueve a trece,
desde hoy día de la fecha hasta el de la celebra-
ción del acto.
Se admilen inscripciones por carta o verbales hasta
el dia 25 a las 7 de la larde en la dirección del Tealro
El concurso lendrá lugar, COIl un gran fesfival de jola. el
lunes 25 fiesta de Santa Ofasia a las 10 y media de la noche
Gran concurso de canladore~ de jora en el cual podrán 10- I
mar parle lodos los cantadores y cantadoras de esta región ;::
Tres premios en metálico I
pesetas-- 50 pesetas-- 25 pesetllS •
i
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; ~ Fiestas de Santa Orasia en Ji1Ca }
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~ TEAT~O UNJaN JAQUESA I
•
•,
La empresa de nut:stro teatro anunClfl
para las fies!as de Santa Orosia un Con-
curso de jota, que dará lugar, así lo es·
peraulOs, a una fiesta brillante y de recio
espíritu aragones.
=~__=~~~_==~_=~==c========~~LA~U;,:'N;;l:;:;O;:.;N~=====_._===;========~...,,;;;;;t:;
Sanidad, llsesoraron a la ('omisión Inler
nacional. realizando unll lahnr preparato-
ria mlensa, por lo que, además de varias
reuniones en Madrid. fueron con dos dias
de anticipación a Canfranc. La!' reuniO-
nes plenarills de la COllllslon Inlernado·
nal se han celebrado los diac: 1-1 y 15 de
Jumo, reinando en ellas una gran cor(lia-
lidad entre francese!' y espanoles lo que
ha permitido, a pesar de lA dificultad de
las cuestiones trAtadas, llegar en tal! hre
ve tiempo a una intelif!encia COll1plel¡',
Con gran brillantez ha terminado en la
Normal de Huesca Sil carrera de .\1aestro.
el apreciable joven de esla ciudad, flo-
rentfn Ara petriz. Reciba lIuestra felicila·
ción. ,
- ,
A beneficio de las Escuelas dominicales!,
de esta ciudad y cou el concursa de diS-
tinguidas señoritAS y raballeros:, se ceje·
brará mañana 2'2. una BllIenfsirna velada
teatral en el Tearro (jllión Jaquesa. Se
pondrá en escena CharlestólI, escenas de I
la vida moderna que se Jestaca por sus ¡
bellezas liler<lrias. Como fl11 de fiesta la i
distinguida señorita PlIar Uórnez, cantará!
varios cuples modernos, abrillantando con 1
su Actuación esHl fiesta benéfica que ha
despertado gran illteres en el publico Con
tales alicientes no es dificil predecir que
trlaf¡¡·ma ofrel'erá ~I Tealto Unión Jaquesa,
aspecto de gran animación
La Junta Diocesana ha organizado con I
motivo del fDia de la Prensa \:alólira_ 1
los Cultos siguientes:
Solemne Triduo que lenddl lugar en la
iglesia del Carmen a las 6 y l11edia de la
tarde de los días 26. 27 Y28 de Junio.
Misa de Comunión general en la mis-
ma iglesia a las ~ de la mañana del dia
de San Pedro. Idel Colegio del Sagrado Corazón de
Misa Pontifical en la Santa Iglesia Ca , Maria. Muy brillantes resultaron estas
tedral, a las 9 y media, con sermón que ¡ fiestas escolares, . que hall I.estimoniado
predicará el M. I Sr. Magistral . con gran elocuenCIa la labor mtensa que
La JUnla de Señora!' hará la Colecta ¡ se realiza en nuestros centros docentes.
en las mesas petitorías que. durante los ¡ Significamos a profesoras y alumnos nues-
actos del Triduo y las j\'\isas de r.ornu- Itro parabién.
nión y Pontifi.:al. así COIllO en las de 11 I Hoy se celebran los de las Escuelas de
y 12 del dfa 29, se colocaran en las res- ¡ párvulos de Santa Ana.
pe.c!ivas iglesias. I
El Romano Pontífice ha concedido in- 1 .EI.d~.mingo pró~il1lo se celebrará la di~-
d 1 ' 1 ' 1 I1 1 61' I tnbulCloll de premIOs en la Escuela dartll-u gencla p enana a os e es cat ICOS. .
1 b I D· 1 1 l' 29 I nlcal de esta CIudad. El acto tendrá lugarque ce e ren e « la (e tl rensa», .
d J ' d 'b' die I a las CUBitO y media de la tarde.e unlo. oran o y recl I(:ll o a atllu-!
nion " haciendo 11n donativo para la 120-1
le('la
Con igual lisonjero exilo que en la del 1
debut. celebró ayer el .Cuadro Artistico» I
del ('asina Unión jllquesa la segunda ve- I
lada teatral a beneficio de dicha Sociedad. ¡ Acompañado de su Secretario de Cáma-
~ puso en escena la graciosísllna corne- ¡ ra, nuestro querido amigo don Estanislao
dla en tres actos <iQue no lo sepa fer- l' Tricas, el martes último estuvo unas ha-
nalldal~ ras en esta ciudad, el Urna. Sr. Obispo
_Fueron sus intér.prett>s las señoritas Eilo. I de Huesca Fray Mateo Colón. Vino para
Cmto, Betés, Penel, Almuzara, y los se- 1 saludar a nuestro amadisimo Prelado y en
ñores Sánchez, Bergua, Betrán, Vizcarra. 1 su corta esiancia entre nosotros recibió la
Ferrer, Alberto} Ahuuzara. ¡ visita de distinguidas personalidade~ la-
Felicisimos estuvieron ioda la noche y l' quesas.
otra vez el público, muy complacido. pre·
mió su labor artistica con grandes aplau- En el Cuartel de los Estudios se cele-
sos Alcanzaron un brillante exilo, del que bró el domingo último la Jura de Banderas,
rorresponde una gran parte al Director 1 por los reclutas del Batallón de la Palma
del Cuadro señor Martinez. Nuestra feli- I número S.
citacion. • Se sirvió a la Iropa, con este motivo,
rancho extraordinano, reinando gran ani-
mación en el Cuartel.
El dignisimo Temen te Coronel senor
I Echeverria, publicó en la orden del Cuer-
po, la sigUiente patriótlca y Vibrante alo-
cuclon:
RECLUTAS: En el acto solemne que
se acaba de efectuar, vuestros corazones,
pletóncos de entusiasmo, han jurado ante
el sagrado simbolo y emblema de la Pa-
Iria, ser fieles defensores de ella. Este
juramento que encierra el ofrecimiento de
vuestras vidas, os hace ser sus hijos pre-
dilectos, y la Patria como madre amantlsi-
ma vuestra no duda de fiel cumplimiento
de esta promesa. Desde esta memorable
fecha nos une a todos el sagrado deber
de defenderla, y si necesario fuera para
lA defensa de su honor el generoso tribu·
to de vuestras vidas, seguro estoy de que
no vaci1ariai~- en tan hermoso y sublime
sacrificio, dando elocuente prueba de que
Ante la junla local de enseñanza y ("o sois hijos de la Madre España.
mo adelantamos en nuestro último mime- Por vuestra fé de Cristianos y porque
".lero se celebraron el jueves y viernes úl- habéis puesto de testigo a Dios, Supremo
tlmos los exáll1eues de la Escuela munici- I Hacedor, cupliréis este juramento, sir-
pal d~ niñas ~ue diri.ge la Ilustrada profe- I viéndoos de eslimulo y ejemplo la legen-


















Se arrienda o '¡ende finca situada en la
carretera de Pamplona, frente a la Esta-
ción del ferrocarril. Consta de casa con
dos pisos, airo edificio para almacén o ta-











Celebran el mes grande
VISITELOS. LE INTERESA
lj'E'MIi"Q ItA 1M @I?ICIAL
del20 d. Junio al 20 de Septiembre
Se arrienda ~~r,Pv~:ao
neantes en la calle de Echegaray. Dirigir·
se a Primitivo Peire.-Jaca.
Cabi nas Se a~riendan iode·
pendientes para au
tomó viles. Razón en esta Imprenta.
Novena con ropa, 10'50 pesetas.
Id. sin ropa, 9 id .-6l'l1\0 con roplJ.
1'25 id.-Id. sin·ropa, 1'10 id.







El Leo' n a 0'50 y 0'60 plas. botella y 21'50 Y 23'50ptas. respectivamente la caja de 48 botellas.
•
nuevas superiores a 35 céntimos kilogramo y 4 pesetas arroba;
tomando saco entero a 30 céntimos.
de frutas, Patatas, Huevos,
Sidra y Cerveza, etc. de
El Gaitero a 2'50 ptas. botella y 26peselasla ca¡ade 12 botellas.
'Peposllarlo: ~lmacene5 El Si~lo ..-
José Sánc~ez Cruzat.·Jaca
Bon i t O escabeche superior a 5 ptas. kilo y 20 plas. lata de media arroba
80nito escabeche (imitación> a .. ptas. kilo y 15 ptas. lata de media arroba
Patatas
Cerveza
01 ivas negras superiores a 1'20 ptas. kilo y 50 ptas. cesto de 50 kilogramos
Para pedidos de importancia precios especiales en todos los arHcuto!>.
Alfageme a 2'25 peselas botella y 22 pesetas la cajade 12 botellas.





Tela pllna tipo Marsella (enclrnada) I pesetas 4·29 metro cuadrado
Tela a,lbe (t) I pesefas 5'62 metro CUldrldo
PRECIOS SOBRE VAGON JACA
Continúa COI1 gran éxito
ensacional Liquidación
•
LO SORPRENDENTE lLO NUNCA VISTO!
Cortes de batas de 3 tnetros
al infitno precio de 45 céntitnos
Nosotros no defraudamos nunca al público con lo que anunciamos porque son bajas
reales y positivas, pues vendemos en nuestras LIQU IDACIONES la mayoría
de los artículos con 50 POR CIENTO DE BAJA
Sedas al precio de algodones y al alcance de todos los bolsillos
ALMACENES DE SAN JUAN
de artículos exclusivos de verano probando una vez más a nuestra adicta clientela y al
público en general que debido a estos importantes A L M A C E N ES. Jaca que
en algún tiempo fué la PLAZA más cara de España para efectuar como












En su ALMACEN. afueras de San
p,.dro, y despaehados por su apo"
derado Sr. RAMOS.
VENDO
SE ALQUILAN I materiales de Construcción
Dos tiendas en la cIlle del Carmen. 14 y
un local propio paril almacen o garage
con entrada por el Paseo de Ronda Baldosas-Azulejos-Mosaicos-Cementos-Yesos-etc.
Informarán en el nUllIero 16 de la miSIllA
calle (Porteria)-jaca. PRECIOS SI N COMPETENCIA
Pe' rd 1° da En el rebaño de Pe-dro Araguás de la-
vierregay, hay una oveja extraviada Que
se- entregará a quien acredite ser su duef\o
(C. 1)
Se alqu Olla un plSoamue-blado con tres
dormitorios. comedor y cocina. Razón en
esta imprenta.
Dos vitrinas ;:tara bisutería. un armazón
mquelado para escaparate, completo, un
armario de roble clasificador. una balanza
de precisión. cuatro reflectores de cristal,
un par de prismáticos de campaña Goerz
(;¡uevos). HIJa enciclopedia del comercian-
k moderno, toda la bisutería en uno o va·
r,as lotes. Relojes de pared a precio
idctura. V































































Es la economra más segura
Es la liquidación más verdadera
Es la casa que mejor se compra
CON\~LTn DÉ 12 n2
-Se neces.Otan obreras
en la al-
pargatería ele la calle del Zocotrn.
M I Ah dSa I M A I I Trillos de cilindros. conslru'anue a nz IInN~EL IILON50 NISTERRn SevendenenJa,"d~~r.~1If:~~u~iW~~:
ABOGADO-PROCURADOR M E o I e o número 16 y en Sanl3 Cilia en casa del ti-
fORE!\"SE DEL JUZGADO DE INSTRUCCiÓN tado constructor.
¡¡e•••cho: mayor, 19, .ral.·-JA(A ~ _
NIÑOS.-PARTOS.-MEDICINA Se vende una vaca recien
EN GENERAL parida; segundo
parlo. abundante teche. Razón en esta
imprenta.
en esta casa para economiur dinero
10 -- Adolfo Martln -- Mayor, 10 Jaca
que será entregado en dinero
Compra usted cien pesetas al contado yen el momento le serán entI'egadas DIEZ PESETAS \
así sucesivamente con arreglo a la cuantía o cantidad de su compra.
Es la ganga más grande
Es la rebaja más positiva
Es la ventaja más clara
Es conveniente e interesante comprar
Mayor,
Esta importanle casa ha tomado el acuerdo de sacrificar todas sus utilidades y parte de sus intereses durante todo el
mes de lunio en ventaja de sus favorecedores haciendo un Beneficio-Obsequia-Excepcional, después de las compras






Compañia de Seguro:,; de gran presti-
gio, neC<"Slttl Agente I~rodllrlor, Vida y




Esta casa dedica a su distinguida clientela la ganga mayor que se ha visto
Medias de 5 pesetas a 2 •• Meaias de 6 pesetas a 2'50
Grandes rebajas en todos los artículos.-Le interesa ver el 0'95
Se han recibido grandes novedades en abanicos y adornos para la temporada
Tejidos. - Novedades. - Géneros de punto
SOBRINO DE MANUEL AÑAÑOS
IMPORTANTE
En todo obtendrá usted este completo beneficio aunque compre poca cosa y aunque sea de los muchos géneros qu~
hay medio regalados.-Se han recibido grandes partidas de géneros de fantasia y corrientes, completas y preciosas co·
lecciones para el más delicado gusto, Crespones China y Georgetle, Voiles, Popelines, Lanas, Percales, Semilana~ e in-
finidad de fantasías para vestidos y batas.
Las rnejon:s clase..; Jt: Pan<ls, Drile':> y I~stambres para trajes de Cabi.lllcrn. Géneros blancos y negros superiores. Mantas Colchas, Colchone~.
Sábanas. Alrnohadlmes ~ Tuall<ls. Juegos de cama)' meSél bordados. ,\tedias, Calcetines. Corsés, Jcrsc)'s, FajaS, Tirantes, Ligas. Camisas, Pa-
ñuelos. Gorrils y BOlinas. Confecciones intenor y exterior para señora. caballero y niños. Generos de punto de todas clases.
Se necesita aprendiza
de .Q<Iflla-
lonera. -Razón en eslR IlTlpre,nla. i1. '
Sección Je Ropa Blanca. Admirablemente surtida, el comprador encontrará en ella cuanto pueda apetecer-juegos de dos prendas para señora desde 3'80 pesetas.-
jue~os de Ires prt:ndAs des:de f)'75 pesetas. Todo bordado. mano. Juegos color de tres prendAS para niños desde 6 pesetas.--Ropitas pora recién nacido.-
Faldones, Vestiditos. Jue!ios de cama tamaflo extraordinario desde 17'90 pesell,.-Mantelerías desde 6 pesetas.
Fajas todo goma calidad seda muy buena 7'90 pesetas
VENTAS AL CONTADO ECHEGARAV, 10.--JACA
Ejemplo
